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2007 年 5 月 26 日，中国注册会计师协会在《关于推





10 月 3 日，国务院办公厅转发财政部《关于加快发展我






的“外强中干”。20 世纪 80 年代末，国际大型会计师事务
所就开始将行业专门化作为重要竞争战略以规避激烈

























现 的 更 大 的 熟 练、技 巧 和 判 断 力 ，似 乎 都 是 分 工 的 结

































过程 ( 熟能生巧) ，并使得新的审计方法和技术得以发现
与创造，新的审计理念得以形成; ( 2) 会计师事务所分工
专门化有利于节约审计服务产品信息的搜寻成本，这种
优势不仅便于会计师事务所选择新的审计客户，同时还










































































领先优势，主要来源于规模经济 [ 4 ] ( P1 － 17)、范围经济和学
习曲线效应 [ 5 ] ( P883 － 900)。具有行业专门化的会计师事务所
借助大规模的生产从而获得以下几个方面的优势，进而
促进单位平均生产 ( 服务) 成本的下降: ( 1) 劳动的专业
















务) 差异化优势主要来源于审计技术的差异化 [ 6 ] ( P97 － 114)、















中现有资源用来提供两种服务 X( 审计服务) 和 Y( 非审
计服务)。如果全部用来提供审计服务( X) ，可提供 OD 单




同时用来提供审计服务( X) 和非审计服务( Y) ，则可能有






组合的选择。如图 1 中 F 点和 C 点比较，少提供 GB 数量
的 Y，就可以多提供 HE 数量的 X，因此，提供 HE 单位 X
的机会成本就是 GB 单位的 Y。注册会计师职业服务的
可能性曲线还可以用来说明潜力与过度的问题。注册会
计师职业服务的可能性曲线以内的任何一点 ( 如 Q 点) ，
说明服务 ( 生产) 还是有潜力的，即还有资源未得到充分
利用，存在资源闲置; 而注册会计师职业服务的可能性












































































































① 1993 年，毕马威会计师事务所( KPMG) 在国际六
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